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Chaoter 7 SAMENVATTING
Sinds het laatste kwart van de 20ste eeuw is er veel gezegd en geschreven over
duurzame ontwikkeling. Ook in dit boek staat duurzame ontwikkeling centraal,
en wel in het bijzonder in relatie tot het energievraagstuk. Het energievraagstuk
verwijst daarbij naar de beperkte beschikbaarheid van (fossiele) energievoorraden
en naar de milieugevolgen van het gebruik van fossiele energiedragers (vooral
door de uitstoot van het broeikasgas COr). Daarnaast rust dit boek op een tweede
pijler:'sociale sturing'.'Sociale sturing'wordt daarbij omschreven als het op
gang brengen van processen die resulteren in een weloverwogen, doordachte en
doelgerichte aanpassing van de sociale, technologische n economische inrichting
van een maatschappij.
Gebaseerd op de thema's duurzame ontwikkeling (op energiegebied) en 'sociale
sturing' bestaat dit boek uit twee delen.
Het eerste deel gaat nader in op duurzame ontwikkeling met betrekking
tot het energievraagstuk. Daarbij worden twee systemen onderscheiden: het
productie en consumptie systeem en het natuurlijk systeem. Het eerste wordt
opgevat als een subsysteem van het tweede. In deel I staan de volgende
onderzoeksvragen centraal :
l. Wat houdt duurzame ontwikkeling in, in het bijzonder met betrekking tot
het energievraagstuk?
2. Wat zijn de gevolgen van duurzame ontwikkeling met betrekking tot het
energievraagstuk voor het productie- en consumptiesysteem in het
algemeen en voor het Nederlandse productie- en consumptiesysteem in
het bijzonder?
Deel I is gebaseeerd op theoretisch onderzoek. Het omvat de hoofdstukken I tot
en met 4.
In het tweede deel draait het om 'sociale sturing', in het bijzonder in de
Nederlandse context. Deel II introduceert een economisch sturingsinstrument
waarvan de effecten (natuurkundig/energetisch eneconomisch) empirisch worden
getest. De onderzoeksvragen i  deel II luiden:
3. Wat betekent 'sociale sturing', vooral met betrekking tot het Nederlandse
productie- en consumptiesysteem, tegen de achtergrond van duurzame
ontwikkeling met betrekking tot het energievraagstuk?
4. Wat zijn de effecten aan de productiekant van het Nederlandse productie-
en consumptiesysteem van een specifiek economisch sturingsinstrument
gericht op het aanmerkelijk terugdringen van het gebruik van fossiele
energie?
Deel II is gebaseerd op verder theoretisch onderzoek ten aanzien va n het
onderwerp 'sociale sturing' en op empirisch onderzoek in relatie tot het schatten
van de effecten van het geselecteerde conomisch sturingsinstrument.
Hoofdstuk I gaat nader in op het onderwerp duurzame onfwikkeling. Duurzame
ontwikkeling wordt daarbij opgevat als een wisselwerking tussen de natuurlijke
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omgeving en socio-culturele en economische aspecten van de maatschappij.
Hoofdstuk I schenkt bijzondere aandacht aan duurzaamheids-
perspectieven gebaseerd op diverse denkbeelden over de natuur/het natuurlijk
systeem. Drie mythes ten aanzien van het natuurlijk systeem worden nader belicht:
welwillende nafuur, tolerante natuur en kwetsbare natuur. Na afbakening van het
algemene begrip duurzame ontwikkeling wordt geconcludeerd, dat er goede
redenen zijn om de discussie daarover vooral te richten op het energievraagstuk.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de beperkte beschikbaarheid van fossiele
energie voorraden en, belangrijker, de druk op het milieu door de winning, het
transport, het gebruik enlof de verbranding van fossiele energiedragers. Die druk
is met name het gevolg van de uitstoot van het broeikasgas COr. Ten slotte wordt
met behulp van een systeembenadering nader ingegaan op de opvatting dat
duurzame ontwikkeling een wisselwerking is tussen de natuurlijke omgeving (het
natuurlijk systeem) en socio-culturele en economische aspecten van de
maatschappij (het productie- en consumptiesysteem). Ten aanzien van de
wisselwerking tussen deze twee systemen worden twee relevante opvattingen
onderscheiden. Volgens de eerste opvatting staan het natuurlijk systeem en het
productie- en consumptiesysteem los van elkaar, maar is er wel sprake van
interactie tussen deze twee systemen. Volgens de tweede opvatting is het
productie- en consumptiesysteem een subsysteem van het natuurlijk systeem. Op
grond van nafuurkundige, en ook biologische, overwegingen zijn er grenzen aan
het productie- en consumptiesysteem. In dit boek huldigen we nadrukkelijk de
tweede opvatting.
Hoofdstuk 2 presenteert een eerste nadere uitwerking van de wisselwerking tussen
het natuurlijk systeem en het productie- en consumptiesysteem. Vanuit een
historisch perspectief gaat dit hoofdstuk in op duurzame ontwikkeling tegen de
achtergrond van de ontwikkeling in de economie van de $rsiocraten en de
klassieke economen naar de neoklassieke conomische theorie. Het vraagstuk van
de natuurlijke hulpbronnen is daarbij gekozen als een benadering van duurzame
ontwikkeling. De reden hiervoor is dat het Duurzame Ontwikkeling-concept jong
is ten opzichte van de tijdsduur waarin bovengenoemde ontwikkeling in de
economie zich heeft voltrokken. Daamaast worden opvattingen ten aanzien van
'sociale sturing' beschreven.
In het bijzonder gaat hoofdstuk 2 in op de vraag hoe de neoklassieke
economische theorie aankijkt tegen het productie- en consumptiesysteem. De
conclusie is dat dit systeem wordt opgevat als het economisch systeem waarin de
optimale allocatie van productiefactoren centraal staat. Variabelen zoals
'voorkeuren en behoeften', 'de staat van de technologie' en de 'institutionele
inrichting' worden daarbij als gegeven beschouwd. Wat beheft een vierde
variabele,'staat en functioneren van de natuurlijke omgeving', gaat de
neoklassieke theorie er van uit, dat het economisch systeem en het natuurlijk




















































































beide systemen. Met andere woorden, ook deze vierde variabele wordt beschouwd
als gegeven.
Door introductie van evolutionaire economische theorieën vat hoofdstuk 3 het
productie- en consumptiesysteem ruimer op. De aandacht gaat daarbij uit naar de
instirutionele economie en naar economische theorieën ten aanzien van
technologische ontwikkeling. Wat deze theorieën doet afivijken van de
neoklassieke economische theorie is dat zij de drie in hoofdstuk 2 genoemde
variabelen 'voorkeuren en behoeften', 'de staat van de technologie' en de
'institutionele inrichting' niet langer beschouwen als gegeven. De genoemde
evolutionaire conomische theorieën trekken deze variabelen als het ware binnen
het productie- en consumptiesysteem, waardoor de grenzen ervan fundamenteel
wijzigen. Het economisch systeem ontwikkelt zich daarmee tot het socio-
economisch systeem. De vierde variabele, 'staat en functioneren van de
natuurlijke omgeving', blijft onveranderd. Ook volgens de institutionele conomie
en economische theorieën ten aanzien van technologische onfwikkeling staan het
(socio)economisch systeem en het natuurlijk systeem los van elkaar. In dit
hoofdstuk worden verder de opvattingen van de twee eerder genoemde
economische stromingen ten aanzien van duurzame ontwikkeling, in de context
van het vraagstuk van natuurlijke hulpbronuen, en sociale sturing beschreven.
Hoofdstuk 4 gaat uitdrukkelijk in op de vierde variabele: staat en functioneren van
de natuurlijke omgeving. Binnen dit hoofdstuk neemt dan ook het natuurlijk
systeem een centrale plaats in. Dit alles tegen de achtergrond van de opvatting, dat
het productie- en consumptiesysteem een subsysteem is van het natuurlijk
systeem. De ecologische economie vormt hierbij de theoretische grondslag. Van
daaruit wordt de wisselwerking behandeld tussen duurzame ontwikkeling en
sociale sturing. De behoefte aan sturing van het productie- en consumptiesysteem
wordt nader uitgewerkt tegen de achtergrond van duurzame ontwikkeling met
betrekking tot het energievraagstuk. Als uitgangspunt geldt, dat iedere
wereldburger recht heeft op een gehjk aandeel in het energiegebruik en dat dat
gebruik uiteindelijk geheel gebaseerd moet zijn op hernieuwbare vormen van
energie. Vanuit de aanname dat het potentieel aan hernieuwbare energie begrensd
is, wordt in dit verband het concept van een 1,5 kW sanrenleving eïntroduceerd.
Hoofdstuk 4 beschrijft de gevolgen van dit concept voor het Nederlandse
productie- en consumptie systeem evenals een ontwikkelingspad at rond het
midden van de 2l ste eeuw kan leiden tot realisatie van de 1,5 kW samenleving in
Nederland. Dit ontwikkelingspad, dat specifiek wordt benaderd vanuit het
perspectief van de Nederlandse productiesectoren, wordt vergeleken met andere
denkbare onfwikkelingspaden.
Hoofdstuk 5 richt zich op het tweede hoofdthema van het boek: sociale sturing.
Om de rol van sociale sturing te kunnen beschrijven dient het productie- en
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consumptiesysteem (wederom) te worden aangepast. Terwijl in het eerste deel het
productie- en consumptiesysteem veranderde van het economisch systeem in het
socio-economisch systeem, wordt het productie- en consumptiesysteem nu
uitgebreid met een sturings subsysteem. Dat wil zeggen,binnen het productie- en
consumptiesysteem worden nu twee subsystemen onderscheiden: het socio-
economisch subsysteem en het sturings subsysteem. Teneinde de relatie tussen
deze twee subsystemen te kunnen toelichten introduceert hoofdstuk 5 het N-Se
schema geintroduceerd. N-Se staat daarbij voor Nature-Socio-economy.
Vervolgens wordt het onderwerp sociale sfuring nader beschouwd. Drie
sturingsmodellen worden beschreven: het hiërarchisch model, het markt model en
het nerwerk model. In het bijzonder worden de financieel-economische sfurings
instrumenten afgeleid vanuit het markt model besproken. Speciale aandacht gaat
daarbij uit naar de instrumenten 'belastingen' en 'subsidies'. Dit leidt tot een
energie heffing-subsidie schema waarin de opbrengsten van de heffing worden
teruggesluisd via investerings- en R&D (Research & Development) subsidies ten
aanzien van technologie gericht op het verbeteren van de energie-efficiency en
duurzame energie.
De effecten van het energie heffing-subsidie schema aan de productiekant van het
Nederlandse productie- en consumptiesysteem staan centraal in hoofdstuk 6.
Daarbij worden natuurkundige/energetische ffecten en socio-economische
effecten onderscheiden. Tot de eerste categorie behoren het technisch
energiebesparingseffect (dezelfde diensten leveren met minder energiegebruik) en
het duurzame energie effect (meer energie gebruiken uit duurzame bronnen). De
tweede categorie omvat het structurele energiebesparingseffect (wijzigingen van
de socio-economische structuur die effect hebben op het energiegebruik) en het
economisch effect in de zin van afname van het BNP (Bruto Nationaal Product).
Bovendien wordt het totale energiebesparingseffect in de beschouwing betrokken.
Middels de methodiek van deskundigen interviews zijn de veronderstelde
effecten van het energie heffing-subsidie schema vergeleken met die van de
huidige mix van beleidsinstrumenten gericht op energiebesparing in Nederland.
De geïnterviewde deskundigen waren afkomstig uit drie wetenschappelijke
disciplines: natuurwetenschap (in het bijzonder betreffende fossiele energie
bronnerVde uitstoot van COr), beleidswetenschap en economie. Volgens de
deskundigen kan het energie heffing-subsidie schema de Nederlandse
samenleving, althans wat betreft de productiezijde, in staat stellen zich te
ontwikkelen in de richting van een 1,5 kW samenleving. Wat betreft het technisch
energiebesparingseffect van het energie heffing-subsidie schema verwachten de
geinterviewden een effect vergelijkbaar met dat van de technische
energiebesparing door de oliecrises in de jaren 70. Het verwachte structurele
energiebesparingseffect is aanmerkelijk. Dat wil zeggen, er treedt in versterkte
mate een ontwikkeling op in de richting van een energie-extensievere inrichting
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geihterviewden dat middels het energie heffing-subsidie schema de nationale
doelstelling van l07o duurzame energie in 2020 gerealiseerd moet kunnen worden,
althans aan de productiekant. Het energie heffing-subsidie schema leidt wel tot
verminderde groei van het BNP. De geïnterviewde deskundigen bleken echter
sterk onzeker te zljn over de socio-economische ffecten van het energie hefÍing-
subsidie schema. Gevraagd naar de verwachte haalbaarheid van het energie
heffing-subsidie schema waren met name de natuurwetenschappers van mening,
dat het geformuleerde energie heffing-subsidie schema haalbaar is binnen de
gegeven periode van 25 jaar (te rekenen vanaf 1998). Voor de
beleidswetenschappers en vooral de economen gold dat in (veel) mindere mate.
Hoofdstuk 7 vat de antwoorden op de onderzoeksvragen samen en bespreekt de
validiteit van de resultaten. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de
gehanteerde methode van interviews met deskundigen en naar het N-Se schema.
Het hoofdstuk eindigt met een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek.
